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1 Dans le cadre du projet de voie express entre Tours et Angers en 1988, une prospection
au sol a permis de localiser une importante anomalie pédologique représentée par une
grande plage de sable jaune grossier aux limites parfaitement bien définies : un grand
rectangle orienté est-ouest d'une superficie d'environ 3 000 m2, auquel étaient associés
des  fragments  de  tegulae  et  de  nombreux  tessons  très  érodés,  en  particulier  de  la
céramique orangée de type Mougon. Afin de préciser la nature du site, des sondages ont
été entrepris en 1989. Grâce aux relevés stratigraphiques et la céramique recueillie en
surface, on peut penser que le site est occupé à la fin du Ier s. et au IIe s. Toutefois, une
tranchée a aussi mis en évidence un niveau d'occupation néolithique (céramique noire
modelée  associée  à  un  outillage  lithique :  abondants  nuclei,  grattoirs,  fragments  de
lames retouchées, pointes de flèches, morceaux de meules, etc.).
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